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表2 我国服务贸易逆差的主要来源 （单位：千美元）
项目 年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003
服务贸易逆差 S - 2,776,976 - 5,339,476 - 5,600,122 - 5,931,014 - 6,783,903 - 8,572,648
行业间服务贸易差额S1 - 1,867,148 - 2,490,345 - 3,583,881 - 4,289,989 - 6,056,807 - 7,773,145
行业内服务贸易差额S2 - 948,448 - 2,048,322 - 2,676,417 - 3,337,626 - 4,687,301 - 9,366,520
占比S1/S 0.67 0.47 0.64 0.72 0.89 0.91
占比S2/S 0.34 0.38 0.48 0.56 0.69 1.09
项目 年份 2004 2005 2006 2007 2008
服务贸易逆差 S - 9,698,632 - 9,391,392 - 8,833,913 - 7,904,793 - 11,811,638
行业间服务贸易差额S1 - 10,047,189 - 11,828,238 - 15,458,538 - 17,936,301 - 21,359,942
行业内服务贸易差额S2 - 6,965,397 - 5,885,478 - 2,598,780 - 970,870 788,320
占比S1/S 1.04 1.26 1.75 2.27 1.81
占比S2/S 0.72 0.63 0.29 0.12 - 0.07
资料来源：同表1。
表1 1998~2008年我国行业内服务贸易水平的A指数
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
项目
服务贸易 0.34 0.65 0.62 0.56 0.45 0.43 0.67 0.77 0.74 0.80 0.62
1.运输 0.34 0.19 0.67 0.98 0.64 0.64 0.79 0.92 0.97 0.93 1.00
2.旅游 0.66 0.95 0.97 0.67 0.73 0.13 0.64 0.85 0.71 0.75 0.72
3.通讯服务 0.00 0.12 0.12 0.00 0.68 0.00 0.00 0.51 0.78 0.84 0.96
4.建筑服务 0.00 0.96 0.83 0.00 0.44 0.33 0.93 0.40 0.54 0.49 0.45
5.保险服务 0.46 0.00 0.00 0.67 0.00 0.15 0.08 0.27 0.00 0.32 0.37
6.金融服务 0.00 0.08 0.64 0.00 0.00 0.83 0.76 0.59 0.00 0.00 0.19
7.计算机和信息
服务 0.66 0.00 0.63 0.86 0.37 0.00 0.58 0.71 0.19 0.51 0.67
8.专有权利使用
费和特许费 0.00 0.06 0.02 0.09 0.04 0.00 0.24 0.00 0.07 0.16 0.19
9.咨询 0.74 0.99 0.79 0.76 0.52 0.85 0.99 0.80 0.94 0.79 0.58
10.广告、宣传 0.00 0.00 0.00 0.98 0.82 0.72 0.80 0.14 0.79 0.90 0.65
11.电影、音像 0.00 0.74 0.85 0.87 0.07 0.00 0.13 0.00 0.00 0.31 1.00
12.其他商业服务 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.39 0.62 0.99 0.80 0.98 0.00
13. 别处未提及的
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